
















































(IM4U) 'My Uni Rocks'di
pejabatnyadi sini,semalarn.














dan Mohd Helmi Abdullah
(UniversitiTeknologiMara).














13 Oktober lalu diadakan



















































kata,IM4U juga akan me-
nganjurkanKonvensyenSu-
karelawanNasional2013pada
Februaritahundepanbagime-
ngumpulkansemuasukarela-
wanaktifdi negaraini untuk
berbincanghalatujugerakan
sukarelawandi kalanganrak-
yatdangenerasimuda.
